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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Wing in Ground Effect is a relatively new concept in transportation 
technology. It is more efficient than conventional aircraft and quicker compared to 
conventional marine vehicles. However WIG is still not widely use as a public 
transportation. One of the criteria to be fulfilled is stability. Longitudinal stability of 
WIG craft is still of concern to the designer and the solutions are being investigated. 
Instability of a small WIG craft occurs when aerodynamic-hydrodynamic phase 
changes into pure aerodynamic phase during the take-off. In this research, 
investigations were conducted to determine the longitudinal static and dynamic 
stability effect of  Trimaran WIG craft during takeoff and to verify the factors 
affecting its stability. Two parameters considered are aerodynamic and 
hydrodynamic characteristics. The investigation resorts to vortex lattice method and 
examines the effects of flat ground and end plate on the performance of aerodynamic 
characteristic of the WIG craft. Planing hull has been chosen for the hull shape of the 
WIG craft due to higher speed takeoff. The hydrodynamics of prismatic planing 
surfaces, presented by Savitsky, is used to calculate the hydrodynamic characteristic. 
Numerical result is compared to the experimental results and against published data. 
The Static Stability Margin (SSM) for longitudinal static stability of Trimaran WIG 
model has been investigated and using the classical aircraft motion modification and 
calculating the aerodynamic, hydrostatic and hydrodynamic forces, the complete 
equation of motion that uses a small perturbation assumption for WIG during take-
off has been derived and solved. Finally, dynamic stability for Trimaran WIG during 
take-off has been investigated and analyzed using Routh-Hurwitz Stability Criterion 
and Control Anticipation Parameter (CAP). 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kenderaan ‘Wing in Ground’ (WIG) merupakan konsep yang berbanding 
baru dalam teknologi pengangkutan. Ia lebih cekap dari pesawat konvensional dan 
lebih pantas berbanding kendaraan air konvensional. Walau bagaimana, WIG masih 
tidak boleh digunapakai sebagai kenderaan pengangkutan awam. Salah satu kriteria 
yang perlu dipenuhi adalah kestabilan. Kestabilan melintang kenderaan WIG masih 
menjadi perhatian para pereka dan penyelesaianya sedang dikaji. Masalah kestabilan 
kenderaan WIG yang kecil berlaku semasa pertukaran fasa aerodinamik-
hidrodinamik kepada fasa aerodinamik sepenuhnya ketika berlepas. Di dalam 
penyelidikan ini, penyiasatan telah dijalankan untuk menentukan pengaruh kestabilan 
melintang statik dan dinamik model kenderaan trimaran WIG semasa berlepas dan 
mengesahkan faktor yang mempengaruhinya. Dua parameter yang dipertimbangkan 
ialah ciri aerodinamik dan ciri hidrodinamik. Kajian telah memilih kaedah kisi 
‘vortex lattice’ dan memilih kesan tanah rata dengan hujung plat kepada prestasi ciri 
aerodinamik dan ciri hidrodinamik kenderaan WIG. ‘Planing hull’ telah dipilih 
sebagai bentuk badan kenderaan trimaran WIG disebabkan perlunya kelajuan yang 
tinggi untuk ia berlepas. Ciri Hidrodinamik permukaan prismatic untuk ‘planing 
hull’ yang dibentangkan oleh Savitsky telah digunakan untuk mengira ciri-ciri 
hidrodinamik. Keputusan analisis berangka dibandingkan dengan keputusan uji kaji 
dan data yang telah diterbitkan. Margin Kestabilan Statik (SSM) untuk kestabilan 
statik membujur model kenderaan trimaran WIG telah dikaji. Dan dengan 
menggunakan modifikasi pergerakan asas pesawat udara dengan mengira 
aerodinamik, hidrostatik dan daya hidrodinamik, persamaan lengkap pergerakan 
yang menggunakan andaian perturbasi kecil, telah diterbitkan dan diselesaikan untuk 
kenderaan WIG semasa ia berlepas. Akhirnya,kestabilan dinamik Trimaran WIG 
semasa berlepas telah dikaji dan telah dianalisis menggunakan Kriteria Stabiliti 
Routh-Hurwitz dan Faktor Kawalan Antisipasi (CAP). 
